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Technologie - Meilensteine
Now
1750 1800 1900 1850 1950 2000
1712
Dampfmaschine
T. Newcomen
1712
Dampfmaschine
T. Newcomen
1825
Dampflokomotive
G. Stephenson
1825
Dampflokomotive
G. Stephenson
1823-40
Mechanischer Computer
C. Babbage
1823-40
Mechanischer Computer
C. Babbage
1887
Auto
G. Daimler
1887
Auto
G. Daimler
1891
Flugzeug
O. Lilienthal
1891
Flugzeug
O. Lilienthal
1895
Kinematograph
Lumière
1895
Kinematograph
Lumière
1906
Radio
R.A. Fessenden
1906
Radio
R.A. Fessenden
1945
Atombombe
1945
Atombombe
1925
Fernsehen
L. Bairds
1925
Fernsehen
L. Bairds
1969
Mondlandung
N. Armstrong
1969
Mondlandung
N. Armstrong
1976
Cray-
Supercomputer
1976
Cray-
Supercomputer
1837
Morse-Alphabet
S. Morse
1837
Morse-Alphabet
S. Morse
1946
ENIAC
1946
ENIAC
1975
Personal Computer
1975
Personal Computer
1989
WWW
1989
WWW
3000 v.Chr.
Abakus
3000 v.Chr.
Abakus
1979
Compact Disc
1979
Compact Disc
1861
Telefon
P. Reis
1861
Telefon
P. Reis
1879
Elektr. Eisenbahn
E.W.v. Siemens (D)
1879
Elektr. Eisenbahn
E.W.v. Siemens (D)
Industrialisierung Industrialisierung Transport Transport Kommunikation Kommunikation
1996
DVD
1996
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Vom Drucker zum Surfer
Now
1750 1800 1900 1850 1950 2000
1895
Cinematograph
A.+L. Lumière (F)
1895
Cinematograph
A.+L. Lumière (F)
1906
Radio
R.A. Fessenden (USA)
1906
Radio
R.A. Fessenden (USA)
1925
Fernsehen
L. Bairds (GB)
1925
Fernsehen
L. Bairds (GB)
1837
Morse-Alphabet
S. Morse (USA)
1837
Morse-Alphabet
S. Morse (USA)
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1440
Druckerpresse
J. Gutenberg (D)
1440
Druckerpresse
J. Gutenberg (D)
1829
Schreibmaschine
W. Burt (USA)
1829
Schreibmaschine
W. Burt (USA)
1861
Telephon
P. Reis (D)
1861
Telephon
P. Reis (D)
1887
Grammophon
E. Berliner (D)
1887
Grammophon
E. Berliner (D)
1877
Phonograph
T.A. Edison (USA)
1877
Phonograph
T.A. Edison (USA)
1907
Fax 
A. Korn (D)
1907
Fax 
A. Korn (D)
1931
Elektronenmikroskop
M. Knoll + E. Ruska (D)
1931
Elektronenmikroskop
M. Knoll + E. Ruska (D)
1935
Radar
R. Watson-Watt (Schottl.)
1935
Radar
R. Watson-Watt (Schottl.)
1938
Xerographie
C. Carlson (USA)
1938
Xerographie
C. Carlson (USA)
1965
Holographie
Leith+Upatnicks (USA)
1965
Holographie
Leith+Upatnicks (USA)
600 Jahre 100 Jahre 60 JahreProf. Ulrich Weinberg 6 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Von der Camera Obscura zur DVD
Now
1750 1800 1900 1850 1950 2000
1832
Phenakistoscope
J.A.F. Plateau (B) 
1832
Phenakistoscope
J.A.F. Plateau (B) 
1835
Fotographie
L.J.M. Daguerre (F) 
1835
Fotographie
L.J.M. Daguerre (F) 
1646
Camera Obscura
A. Kircher (D/I)
1646
Camera Obscura
A. Kircher (D/I)
1671
Laterna Magica
A. Kircher (D/I)
1671
Laterna Magica
A. Kircher (D/I)
1895
Kinematograph
A.+L. Lumière (F)
1895
Kinematograph
A.+L. Lumière (F)
1925
Television
L. Bairds (GB)
1925
Television
L. Bairds (GB)
1877
1. Motion pictures
E. Muybridge (USA)
1877
1. Motion pictures
E. Muybridge (USA)
1889
Kinetoskop
T.A. Edison (USA)
1889
Kinetoskop
T.A. Edison (USA)
1927
1. Tonfilm
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1927
1. Tonfilm
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1930
1. Color Movie
(USA)
1930
1. Color Movie
(USA)
1907
Farbfotografie
L. Lumière (F)
1907
Farbfotografie
L. Lumière (F)
1950
Color TV
(USA)
1950
Color TV
(USA)
1895
1. Film projection
M.+E. Skladanowsky (D)
1895
1. Film projection
M.+E. Skladanowsky (D)
200 Jahre 60 Jahre 100 Jahre
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony 
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (
1970
IMAX
(USA)
1970
IMAX
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1985
IMAX 3D
(USA)
1985
IMAX 3D
(USA)
1996
DVD
1996
DVD
1995
1. 3D Film
„Toy Story
Pixar. (USA
1995
1. 3D Film
„Toy Story
Pixar. (USA)
2006
HD-DVD
(USA, 
Jap)
2006
HD-DVD
(USA, 
Jap)Prof. Ulrich Weinberg 7 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Vom Abakus zum PDA
Now
1750 1800 1900 1850 1950 2000
1823-40
Mechanischer Computer
C. Babbage (GB)
1823-40
Mechanischer Computer
C. Babbage (GB)
3000 v.Chr.(?)
Abakus
China
3000 v.Chr.(?)
Abakus
China
1946
ENIAC
(USA)
1946
ENIAC
(USA)
1941
Digitaler Computer
K. Zuse (D)
1941
Digitaler Computer
K. Zuse (D)
1947
Transistor
G. Bell (USA)
1947
Transistor
G. Bell (USA)
1976
Cray-
Supercomputer
1976
Cray-
Supercomputer
1975
Personal Computer
(USA)
1975
Personal Computer
(USA)
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1977
Mobile Network
Ericsson (S)
1977
Mobile Network
Ericsson (S)
1971
Microprozessor
M. Hoff (USA)
1971
Microprozessor
M. Hoff (USA)
1996
Palm Pilot
Palm (USA)
1996
Palm Pilot
Palm (USA)
1200 Jahre 100 Jahre 50 Jahre
2006
iPhone
Apple (U
2006
iPhone
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Medien – Film - Computer
Now
1750 1800 1900 1850 1950 2000
1823-40
Mechanical Computer
C. Babbage (GB)
1823-40
Mechanical Computer
C. Babbage (GB)
1976
Cray-
Supercomputer
1976
Cray-
Supercomputer
1946
ENIAC
(USA)
1946
ENIAC
(USA)
1975
Personal Computer
(USA)
1975
Personal Computer
(USA)
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
3000 v.Chr.(?)
Abacus
China
3000 v.Chr.(?)
Abacus
China
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1941
Digital Computer
K. Zuse (D)
1941
Digital Computer
K. Zuse (D)
1947
Transistor
G. Bell (USA)
1947
Transistor
G. Bell (USA)
1977
Mobile Network
Ericsson (S)
1977
Mobile Network
Ericsson (S)
1971
Microprocessor
M. Hoff (USA)
1971
Microprocessor
M. Hoff (USA)
1993
Palm Pilot
Palm (USA)
1993
Palm Pilot
Palm (USA)
1895
Cinematograph
A.+L. Lumière (F)
1895
Cinematograph
A.+L. Lumière (F)
1925
Television
L. Bairds (GB)
1925
Television
L. Bairds (GB)
1877
1. Motion pictures
E. Muybridge (USA)
1877
1. Motion pictures
E. Muybridge (USA)
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony 
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (
1889
Kinetoskop
T.A. Edison (USA)
1889
Kinetoskop
T.A. Edison (USA)
1832
Phenakistoscop
J.A.F. Plateau (B) 
1832
Phenakistoscop
J.A.F. Plateau (B) 
1927
1. Talkie
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1927
1. Talkie
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1970
IMAX
(USA)
1970
IMAX
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1985
IMAX 3D
(USA)
1985
IMAX 3D
(USA)
1930
1. Color Movie
(USA)
1930
1. Color Movie
(USA)
1646
Camera Obscura
A. Kircher (D/I)
1646
Camera Obscura
A. Kircher (D/I)
1835
Photographie
L.J.M. Daguerre (F) 
1835
Photographie
L.J.M. Daguerre (F) 
1671
Laterna Magica
A. Kircher (D/I)
1671
Laterna Magica
A. Kircher (D/I)
1907
Color Photography
L. Lumière (F)
1907
Color Photography
L. Lumière (F)
1950
Color TV
(USA)
1950
Color TV
(USA)
1895
1. Film projection
M.+E. Skladanowsky (D)
1895
1. Film projection
M.+E. Skladanowsky (D)
1996
DVD
1996
DVD
1995
1. 3D Movie
„Toy Story“
Pixar. (USA)
1995
1. 3D Movie
„Toy Story“
Pixar. (USA)
1895
Cinematograph
A.+L. Lumière (F)
1895
Cinematograph
A.+L. Lumière (F)
1906
Radio
R.A. Fessenden (USA)
1906
Radio
R.A. Fessenden (USA)
1925
Televison
L. Bairds (GB)
1925
Televison
L. Bairds (GB)
1837
Morse-Alphabet
S. Morse (USA)
1837
Morse-Alphabet
S. Morse (USA)
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1979
Compact Disc
Philips (NL) Sony (J
1440
Druckerpressse
J. Gutenberg (D)
1440
Druckerpressse
J. Gutenberg (D)
1829
Schreibmaschine
W. Burt (USA)
1829
Schreibmaschine
W. Burt (USA)
1861
Telephone
P. Reis (D)
1861
Telephone
P. Reis (D)
1887
Gramophone
E. Berliner (D)
1887
Gramophone
E. Berliner (D)
1877
Phonograph
T.A. Edison (USA)
1877
Phonograph
T.A. Edison (USA)
1907
Fax 
A. Korn (D)
1907
Fax 
A. Korn (D)
1931
Electron microscope
M. Knoll + E. Ruska (D)
1931
Electron microscope
M. Knoll + E. Ruska (D)
1935
Radar
R. Watson-Watt (Schottl.)
1935
Radar
R. Watson-Watt (Schottl.)
1938
Xerographie
C. Carlson (USA)
1938
Xerographie
C. Carlson (USA)
1965
Holography
Leith+Upatnicks (USA)
1965
Holography
Leith+Upatnicks (USA)Prof. Ulrich Weinberg 9 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Meilensteine der Filmgeschichte
 Von der „Reise zum Mond“ zu „Final Fantasy“
Now
1900 1920 1960 1940 1980 2000
1982
TRON
Disney (USA)
1982
TRON
Disney (USA)
1993
Jurassic Park
Spielberg (USA)
1993
Jurassic Park
Spielberg (USA)
2001
Final 
Fantasy
Square
(USA)
2001
Final 
Fantasy
Square
(USA)
1977
StarWars
G.Lucas (USA)
1977
StarWars
G.Lucas (USA)
1995
Toy Story
Pixar (USA)
1995
Toy Story
Pixar (USA)
1997
Titanic
J.Cameron
1997
Titanic
J.Cameron 
1991
Terminator 2
J.Cameron  (USA)
1991
Terminator 2
J.Cameron  (USA)
1937
Snow White
W. Disney (USA)
1937
Snow White
W. Disney (USA)
1902
Die Reise zum Mond
Méliès (F)
1902
Die Reise zum Mond
Méliès (F)
1925
Panzerkreuzer Potemkin
S. Eisenstein (Russl.)
1925
Panzerkreuzer Potemkin
S. Eisenstein (Russl.)
1928
Mickey Mouse
W. Disney (USA)
1928
Mickey Mouse
W. Disney (USA)
1962
James Bond: Dr. No
(GB)
1962
James Bond: Dr. No
(GB)
1895
Kinematograph
A.+L. Lumière (F)
1895
Kinematograph
A.+L. Lumière (F)
1925
Fernsehen
L. Bairds (GB)
1925
Fernsehen
L. Bairds (GB)
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
1936
1. 3D-Film
(D)
1936
1. 3D-Film
(D)
1927
1. Tonfilm
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1927
1. Tonfilm
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1970
IMAX
(USA)
1970
IMAX
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1930
1. Farbfilm
(USA)
1930
1. Farbfilm
(USA)
1907
Farbfotografie
L. Lumière (F)
1907
Farbfotografie
L. Lumière (F) 1950
Farbfernsehen
(USA)
1950
Farbfernsehen
(USA)
1963
PAL Farbfernsehen
(D)
1963
PAL Farbfernsehen
(D)
1968
2001 Odyssee im Weltraum
S. Kubrick (GB)
1968
2001 Odyssee im Weltraum
S. Kubrick (GB)Prof. Ulrich Weinberg 10 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Meilensteine der Filmgeschichte
 Von der „Reise zum Mond“ zu „Final Fantasy“
Now
1900 1920 1960 1940 1980 2000
1982
TRON
Disney (USA)
1982
TRON
Disney (USA)
1993
Jurassic Park
Spielberg (USA)
1993
Jurassic Park
Spielberg (USA)
2001
Final 
Fantasy
Square
(USA)
2001
Final 
Fantasy
Square
(USA)
1977
StarWars
G.Lucas (USA)
1977
StarWars
G.Lucas (USA)
1995
Toy Story
Pixar (USA)
1995
Toy Story
Pixar (USA)
1997
Titanic
J.Cameron
1997
Titanic
J.Cameron 
1991
Terminator 2
J.Cameron  (USA)
1991
Terminator 2
J.Cameron  (USA)
1937
Snow White
W. Disney (USA)
1937
Snow White
W. Disney (USA)
1902
Die Reise zum Mond
Méliès (F)
1902
Die Reise zum Mond
Méliès (F)
1925
Panzerkreuzer Potemkin
S. Eisenstein (Russl.)
1925
Panzerkreuzer Potemkin
S. Eisenstein (Russl.)
1928
Mickey Mouse
W. Disney (USA)
1928
Mickey Mouse
W. Disney (USA)
1962
James Bond: Dr. No
(GB)
1962
James Bond: Dr. No
(GB)
1895
Kinematograph
A.+L. Lumière (F)
1895
Kinematograph
A.+L. Lumière (F)
1925
Fernsehen
L. Bairds (GB)
1925
Fernsehen
L. Bairds (GB)
1989
WWW
CERN (CH)
1989
WWW
CERN (CH)
1936
1. 3D-Film
(D)
1936
1. 3D-Film
(D)
1927
1. Tonfilm
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1927
1. Tonfilm
„The Jazz Singer“
Warner Brs. (USA)
1970
IMAX
(USA)
1970
IMAX
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1983
THX Sound
(USA)
1930
1. Farbfilm
(USA)
1930
1. Farbfilm
(USA)
1907
Farbfotografie
L. Lumière (F)
1907
Farbfotografie
L. Lumière (F) 1950
Farbfernsehen
(USA)
1950
Farbfernsehen
(USA)
1963
PAL Farbfernsehen
(D)
1963
PAL Farbfernsehen
(D)
1968
2001 Odyssee im Weltraum
S. Kubrick (GB)
1968
2001 Odyssee im Weltraum
S. Kubrick (GB)
Fritz von Unruh 
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Now
1900 1920 1960 1940 1980 2000
Audio-visuelle Medien
Digital
TV TV
Games Games
Internet Internet
Mobile Mobile
Film Film
80 Jahre 30 JahreProf. Ulrich Weinberg 12 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Now
1920 1940 1980 1960 2000 2020
Audio-visuelle Medien
Digital
TV TV
Games Games
Internet Internet
Mobile Mobile
Film Film
Games GamesProf. Ulrich Weinberg 13 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Meilensteine der Computerfilmgeschichte
 Von „Tron“ zu „Polar Express“
1960 1970 1990 1980 2000 2010
Now
1982
TRON
S.Lisberger, Disney (USA)
1982
TRON
S.Lisberger, Disney (USA)
1993
Jurassic Park
S. Spielberg (USA)
1993
Jurassic Park
S. Spielberg (USA)
1977
StarWars
G.Lucas (USA)
1977
StarWars
G.Lucas (USA)
1995
Toy Story
Pixar (USA)
1995
Toy Story
Pixar (USA)
1991
Terminator 2
J. Cameron (USA)
1991
Terminator 2
J. Cameron (USA)
2000
Gladiator
R.Scott  (USA)
2000
Gladiator
R.Scott  (USA)
1962
James Bond: Dr. No
(GB)
1962
James Bond: Dr. No
(GB)
1994
The Mask
ILM (USA)
1994
The Mask
ILM (USA)
1998
Antz
Dreamworks (USA)
1998
Antz
Dreamworks (USA)
2001
Final Fantasy
Square (USA)
2001
Final Fantasy
Square (USA)
1997
Titanic
J.Cameron (USA)
1997
Titanic
J.Cameron (USA)
1968
2001 Odyssee im Weltraum
S. Kubrick (GB)
1968
2001 Odyssee im Weltraum
S. Kubrick (GB)
1982
Star Trek II
(USA)
1982
Star Trek II
(USA)
2003
Findet Nemo
Pixar / Disney (USA)
2003
Findet Nemo
Pixar / Disney (USA)
2004
Polar Express
R. Zemeckis (USA)
2004
Polar Express
R. Zemeckis (USA)
2001,02,03
Herr der Ringe
P. Jackson (Neus.)
2001,02,03
Herr der Ringe
P. Jackson (Neus.)
1999
Matrix
A.+L.
Wachowski
(USA)
1999
Matrix
A.+L.
Wachowski
(USA)Prof. Ulrich Weinberg 14 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Die Anfänge . . 
 1973, Dan Sandin & Phil Morton (USA)Prof. Ulrich Weinberg 15 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
TRON
 1982, Walt Disney (USA)Prof. Ulrich Weinberg 16 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
. . and the Day after Tomorrow ?
2004, Roland Emmerich (USA)Prof. Ulrich Weinberg 17 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
35 Film wird digital
 Digitale Kameras
 Digitale Produktionsprozesse
 Digitale ProjektionProf. Ulrich Weinberg 18 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Kinos werden multimedial
 Filme
 Videos
 TV
 ComputerspieleProf. Ulrich Weinberg 19 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Film wird interaktiv
 HD-Qualität der Computerspiele
Far Cry 2Prof. Ulrich Weinberg 20 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
The 4th Screen
Foto: Fujitsu
Foto: SONY
Foto: HP
Foto: SONYProf. Ulrich Weinberg 21 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Film wird mobil
 Micro Movies
 Handy Soaps
Foto: SONY Playstation Portable Foto: APPLEProf. Ulrich Weinberg 22 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Die Medienzentralen
Foto: HP
Foto: AppleProf. Ulrich Weinberg 23 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Filmkorn und Pixel
 Chemie und Elektronik
35 mm Filmkorn Digitale Pixel
Quelle: movie-college.deProf. Ulrich Weinberg 24 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Filmkorn und Pixel
 Chemie und Elektronik
35 mm Filmkorn Digitale Pixel
Original Filmbild
Quelle: movie-college.deProf. Ulrich Weinberg 25 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Formate
 SDTV  – HDTV  – D-Cinema
D-Cinema: 4096 x 2160
Format: 1:1,89
8 Mpixel
HDTV: 1920 x 1080
Format: 16:9
2 Mpixel
SDTV: 720 x 576
Format: 4:3
0,4 Mpixel
Foto: HFF Summer AcademyProf. Ulrich Weinberg 26 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema – The Big Picture
 Original 4K x 2K
Quelle: M. Christman, INSIGHT OUT 2006Prof. Ulrich Weinberg 27 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema
 SDTV  720 x 576 Auflösung
Quelle: M. Christman, INSIGHT OUT 2006Prof. Ulrich Weinberg 28 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema
 HDTV  1920 x 1080 Auflösung
Quelle: M. Christman, INSIGHT OUT 2006Prof. Ulrich Weinberg 29 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digital Cinema
 D-Cinema  4096 x 2160 Auflösung
Quelle: M. Christman, INSIGHT OUT 2006Prof. Ulrich Weinberg 30 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Problemfelder
 Kompression
 Farbraum
 Datenformate
 Speicherung
 Distribution
 Rechtemanagement
 etc.Prof. Ulrich Weinberg 31 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Digitaler Wandel an der HFF
 Digital Daily System
- Digitaler Festplattenrekorder der es erlaubt, hochauflösende Videodaten 
direkt, ohne Überspielung auf Band oder andere Datenträger, zur 
Korrektur-Ansicht in einen der Hochschul-Filmvorführungen zu 
übertragen
 Multimedialer Zeichensaal – Digitale Staffeleien
- Ausstattung des bisher auf traditionelle Techniken reduzierten 
Zeichensaals der HFF mit modernen digitalen Arbeitsplätzen, 
sogenannten digitalen Staffeleien, die der Ausbildung auch in diesem 
Bereich eine stärkere Medienorientierung geben 
 Mobile Audioaufzeichnung
- Umrüstung der mobilen Audio-Aufzeichnungstechnik von analoger zu 
digitaler Ausstattung
 Virtual Set Design Lab
- Ausstattung des Studiengangs Szenografie mit Computerarbeitsplätzen, 
die die Planung, Konstruktion und Umsetzung dreidimensionaler virtueller 
Szenenbilder erlauben – Virtual Set Design Lab
 Digitale 2K Projektion
- Ausstattung von 2 Kinos und Tonmischatelier mit 2K ProjektionstechnikProf. Ulrich Weinberg 32 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
HD Projekte an der HFF 
 Scraper (8 min.)
 Nine Takes (90 min.)
 Ping Pong (90 min.)
 Aqua ad Lavandum (30 min.)
 Mondscheinkinder (90 min.)
 Dancers (30 min.)
 Rhabarberboy (18 min.)
 Schneideraum der Zukunft (50 min.)
Nine Takes Ping Pong
ScraperProf. Ulrich Weinberg 33 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
DMI Digital Media Institute
 Schnittstelle zwischen Medienindustrie, Forschungslandschaft und HFF 
 Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
- Digital Cinema
- HD-Production & Postproduction
- Mobile Media 
- E-Learning
- Nonlinear Dramaturgy
 Unterstützung und Koordination des digitalen Wandels innerhalb aller elf
Studiengänge der HFF
 Interdisziplinäre Forschungskooperation zwischen Content – Design –
Technology
 Planung des international orientierten Bachelor/Master-Studiengang 
"Transforming Media"Prof. Ulrich Weinberg 34 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Projekte des dmi
 Mobile Entertainment Summit 2005
 Interdisziplinäre Ringvorlesung
 Internationale Weiterbildung
Fotos: HFFProf. Ulrich Weinberg 35 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Ringvorlesung
 Seit Sommersemester 2003
 Immer mittwochs von 17:00 bis 18:30 Uhr abwechselnd in HFF und HPI
 Gastdozenten aus der nationalen und 
internationalen Medienindustrie und Forschung
 Offen für Studierende und interessierte Öffentlichkeit
„Medienproduktion und Medienkonsum im Wandel“Prof. Ulrich Weinberg 36 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
INSIGHT OUT – HFF Academy
Thema: Digitale Produktionsmethoden in Film 
und Fernsehen
 sechstägiger Workshop für Film- und 
Fernsehmacher, Produzenten und 
Postproduktions-Spezialisten, Finanzexperten, 
Medienwissenschaftler und Journalisten
 70 Teilnehmer aus 30 Ländern 
 internationale Trainer mit Erfahrungsberichten aus 
aktuellen Produktionen
(u.a. Jim Rygiel, Oscar für VFX in Lord of the
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INSIGHT OUT – HFF Academy 2006
Focus 2006: HD-Aufzeichnung, Postproduktion und HD-Projektion/Display
Aspekte:
 Format-Überblick,
 Pre-production, 
 Production Design, 
 VFX-Production, 
 Postproduction tools, 
 Digital Image, 
 Sound Design, 
 Distribution.Prof. Ulrich Weinberg 38 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
The programme 
may be subject to 
change.
17:30
15:30
Welcome/ Reception
in Potsdam
Multiprojection – 5K 
and beyond
Ralf Schäfer (D)
Lunch / Lunch Special: Wavelet 
Beam
Digital-Cinema / Server 
Technology for Sound 
and Image + Distribution 
of Data
Hubert Henle (UK)
HD Projection 
Compared: Digital 
Projection at HFF 
Cinema 2K vs. 4K
D. Sauter (D) / H. Hattop (D)
Standardization in 
Digital Cinema
Siegfried Fößel (D)
Production Design in 
THE CONCLAVE
n.n. t.b.c.
Camera/VFX in AFRIKA 
MON AMOUR
S. Avital (IL) / F. Küpper 
(D)/ O. Berben (D)
HD Camera 
ARRI D20plus
Franz Kraus (D) t.b.c.
19:00
End of lectures End of lectures End of lectures
End of lectures Coffee Break Coffee Break
Lunch / Lunch Special: AVID Lunch / Lunch Special: Apple Lunch / HFF-Tour
Welcome Coffee
Coffee Break Coffee Break Coffee Break Registration
End of lectures
Lunch / HFF-Tour
Coffee Break
Coffee Break
Coffee Break
18:30 Visit 2:
“Lord of the Rings”
exhibition at Filmpark 
Babelsberg 
19:00 Mediengipfel 
Enhanced Cinema: 
3D-, Stereoscopic 
Cinema and Beyond 
20:30 INSIGHT OUT 
Party with Berlin-
Brandenburg media 
industry 
Screening of HD feature 
films:
RENAISSANCE/ NIGHT AT 
THE MUSEUM t.b.c.
18:30 Visit 1: 
Postproduction 
company in Berlin
Elektrofilm / Koppfilm
16:00 VFX in NIGHT AT THE 
MUSEUM 
Jim Rygiel (USA) t.b.c.
Keynote: 
Recent Developments in 
Digital Cinema 
John Graham, EDCF (UK)
Visit 3:
Studio Babelsberg
General Overview / 
Formats Digital Film & 
TV
Mike Christmann (D/USA)
14:00
12:30
4K Production Research 
in Japan
Nohisa Ohta (Jap)
Digital Pre-production 
or  Invisible FX in ?? 
Manfred Büttner (D)
Welcome (Dieter 
Wiedemann, Uli Weinberg) &
Presentation of 
Participants
11:00
10:30
Motion Control in a 
Digital World & 
Encodacam 
Joe Lewis (USA)
Screenplay in Times of 
Hybrid Films
Gary Goldman (USA) 
t.b.c.
9:00
March 24, 2007 March 23, 2007 March 22, 2007 March 21, 2007 March 20, 2007 March 19, 2007
SAT FRI THU WED MON
VFX in CHARLOTTE’S 
WEB
John A. Berton (USA)
TUE
16:00-18:00 
Open Forum or 
Individual Meetings
Sound Design & Audio-
Dubbing
on Harrison-Console
Martin Steyer (D)
Alternative to film 
school panel:
Individual Meetings
(on request)
Preparing film schools
for digital cinema: 
Technical Investments 
and New Content
Presentations and 
Panel with International 
Film Schools:
Supinfocom / HFF / Tel 
Aviv / Istanbul / Los 
Angeles / Tokyo , n.n. 
t.b.c.
Film school day
Coffee Break
End of lectures
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INSIGHT OUT – HFF Academy 2006
 Anmeldung bis zum 23. Februar 2007Prof. Ulrich Weinberg 40 19.02.2007 © HFF 2007 22:20
Kontakt 
Kontakt:
Prof. Ulrich Weinberg
HFF Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“
dmi digital_media_institute
Marlene-Dietrich-Allee 11
14482 Potsdam
Tel:  0331-6202-792
Fax: 0331-6202-799
http://dmi.hff-potsdam.de
u.weinberg@hff-potsdam.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!